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Sumalr
-
In Frbnrry 1ÿf6 thc.Oourcl1 of Ilnlrtcrs etrcoô an lgtlon hograæ
1n thc lLo1d of Btucetloar.
!hl,r prograe letô strclt on thc lrportanoo of oebUtg st le4r
rtudrrrtr ar poerlblc ts loua thc langgeæl of thc 6rutty. lho 6>
d.relou bar rcr tpprovrô e plaa prolneod ty 0orü.rslonor Oltilo &uæ
to gprovr tho toac,hlrg of forclgn hnguagpg rlthtn tLo 6mltÿ aü
to proætc greetor oôucetlonel rbtllty for pptlt up to 18 yoe.ra of e5!.
I1 the plaa ia eppnovrd by the 6uc11, 1n9 YLll br rpcrt ln pr>
partng to hplcnrrt tt. lhe cort of thc vrrlous arrttong proporrt 1l
àstfæt"a at 6.! nllllon EiUr lj 1980 rtrfng to 8.2?5 rlltloa HIÀ §r 1ÿ2l.
!!hc plan oovore nlno polntr nbtoh a,nc tunrlæô Èclor.
r)
lhc bnllsl,on conrlder lt lrportut thrt ell ffiurc forrltn
laag3âæ tcacbcra .hotrlat bc rcqdrod to rymd a prtod of rtu§ arô
proparattoa ln thc ooutry rôoro laaSu{p thry lntoaÀ to tceoh. At
pretcrt rtudcrtt or lrouDg forctgn grraâuatcr ast ar tergnrgp errlrtelrtr|1r gr.ÿf3g oouvcraatlon olarrcs ln tbclr on rthcr toagur to r rrdl
group of rtudcntao In 1n3/l thcrc nne ?rO32 asrldestr ln tho
Oorunlty2, üd tbe 0oularlon pr'olplâ. tho crtrblhürrrt of a
0oumritprld,c rohcn for ruch c-ohengls.
z)
Practlgtnt forclgn lenguegp toechorg gbonlô br ablo to rprad
ncgular aad offlotd§ rocognlaoô prrtoôr of rr-tratnlryl la tho
conrtry ràoce languâai! thcy tcach. !!hc OonlttloD lrrtolDt.l to gltr
an trpctur to thic tÿ crcettng e Corul§r tobor for c-ctertp of
forclgn langur€p advitorr eaÀ tnrBcstoro sè for onr ton or oDa
yoar perlodc of acrvloc abroad for praotiaias tcan"hcrc.
l tsxc/Y7 /7e2h-p.ro Perllarcnt. Ânsrcr to rrlttcn qurrtlon |n/n
-
--!glg.f Bactgroud RcDortr rrc lntouôod el DorcIvrt€Èt nre§rp1'.!Eo.
Ei-rtel on toptot of crumrnt lntcnrrt oouocmlag tbe hroporn 6-l§.
Ân lndox 17tll b. provlalcrt llortotlical\y ro !4roD. rrootvlrg tbr n1nrtr
can nefcr to caoh rmrÙcr ærc casl§.
q
-2- Isrt: lBSi lTLl
l) bbtlitv and orchan*r of urnlle
Ihe Oonlacton pnopoi.3 a thno pant cchcrc of Coltnrlty auport
for lnd.lvldue,l and group crobengur. lEhl.a ir abed flrrt§ at cnebllng
ærÈcr rtatcr to ovrroon tbo ûlffIor'ltlcr ràlch ftnanctal end goo-
grephlcal clrqturtaaocr put ln thc rcy of auoh croheagrr; rooondlgr at
organlalng vacotlon actlvittra (olthcr eoafcrcno.! or ftcld rtuilcc)ln ülch acalor puplIs fror èlfforont rerbcr rtatcr oaa pertlolpeto
uring oDG ooE a leagur6pi and thlrdlÿ et le,uoblng pllot proJrcto to
erploro thc crobe,ugu nocdc of handloêpD.ô chllilr.n, thc porlblllttce
for thc .rchra6! of pptlr ln tcoànlcal and rpoatlonrl cduoetloar sd
thc pnoblcrr of rrtoctatürg all courtrlcr, parttcm,Iar§ thoæ ràoec
la.ngueæ 1g not ln wld.c usc"
4) Uerlv foroian lanmaæ tcaohlns
Jolrt aetlon 1r proporcd to eDrlnc tho vrrytng orlrr'læcc of rtbor
rtetor in lalroducing thc teaohlng of a rcoorÀ laa6uegr durfng pr{,rery
cducation.
5) fcacUlnc forcta laneua*re to hm ablc uollr
Ibarc lc coæn conccrn about the uq7 youDg poople rùo cnd echool
trlth ÿlrtudl.ÿ no eepeclty in a ccoond languegl. Â nurbrr of ptlot proJostr
arla pnopogcd. to cxplorc thc pnoblcrc and approachoe to thr 1136[rng of
languagra to chlld,rcn of ædcrt abtltty or thorc rltb ltttlo lntorcrt lD
langurgle.
6) loechinr of rdem laa*ta*rs for thc 16-25 aæ aorp in ttll-tlr odlcrtlon
Arangcmats should bc ladc to placc grcator oryha^rk on tbc t Doÿl.lon
of langrragr learatng opportuultiog coeblnêd ÿlth othcr dl'rcipllnt for
studente eatcrirg vocatl.onal and hlglcr cêucatlon.
J) leachtne of laa*rlaleg to adultr for rccstloruI Emtct
As a flrst rtcp la tho flcld, of adult cducctlon, a rpoctal rtuÀy 1g
prrposcd. of thc languegl nocdr of oorta{'. profctatond tforlr, moh erdoctore, nuraea and archltcstr.
|[hc Oournlty Lar alrca(y catablkhod hropraa Sohools d.st6D.ô
to devclop a slrclftc Europcan tdratlty. llhrro erc, bortrr, prlrrl§
for tbe ohlldrcn of &mrtty offlctelg. Ibc Oontrelon prolros.t to ret
up a Eropoan Oonnmlty Schooh Scberc to adeyt ror erC,gttng rchoclr
to f\rlfll e cLEilar rolG. Ilhts Eurolren aotrcr* of orp.r.tmtel sohook
rould proætc good. preottoe in thc loaratng of fonclgn lugu{pr, bt-
llrUuellta, and tho orcatlon of, grcatcr Arropcaa coarolourmcm ln thogchools ryatcn.
Infomation anè docrnsntetloa rcrrrlocg oa lapJilt^*! tc.ohlnr
Iafomatlon about langügt traohln8 E.ct b. rrld.\ÿ ètft\rod. to
tbosc conccrned, ard thlc ehoulal b. rdr a prtortty tasl for thc




tcæhLns thrcuaà thc rüul of rrc tlen oro
